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INTISARI 
 
Pariwisata merupakan sektor utama bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Banyaknya obyek dan daya tarik wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyerap 
kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. 
Daerah Istimewa Yogyakarta tampaknya juga sedang berkembang menuju kota wisata 
konvensi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan investor memang giat 
mengembangkan produk wisata baru ini. Selain wisatawan biasa, banyak pula orang 
yang datang ke Istimewa Yogyakarta untuk menghadiri konvensi baik regional, 
nasional,  maupun internasional. 
Daerah Istimewa Yogyakarta terus berusaha menggali sektor-sektor potensi 
wisata guna menambah jumlah wisatawan yang masuk. Mengingat bertambahnya 
jumlah wisatawan yang datang baik dalam negeri maupun mancanegara untuk 
keperluan berlibur maupun bisnis, maka perlu adanya faktor fasilitas pendukung. 
Pelaksanaan pembangunan dan perkembangan pariwisata di Daerah Istimewa 
Yogyakarta perlu didukung dengan menyediakan tempat-tempat penginapan seperti 
villa, losmen ataupun hotel sebagai fasilitas pendukung. Hal ini menimbulkan gagasan 
untuk membuat sebuah akomodasi di pusat Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak 
hanya mencakup kegiatan menginap bagi wisatawan, namun juga kegiatan konvensi 
pebisnis guna memajukan sektor pariwisata di Daerah istimewa Yogyakarta. 
Dalam perancangannya City Hotel Yogyakarta merupakan sebuah hotel 
berbintang lima (* * * * *) yang akan dibangun di pusat Daerah Istimewa Yogyakarta, 
yang bertaraf internasional dengan target utamanya adalah wisatawan dan kegiatan 
konvensi lokal maupun internasional. City Hotel Yogyakarta ini berfungsi sebagai 
tempat untuk mewadahi  tempat menginap dan berbisnis bagi wisatawan dan pebisnis di 
pusat Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun untuk masyarakat lokal dengan cara 
merentalkan fasilitas tersebut.  
City Hotel Yogyakarta ini menawarkan suatu bentuk yang berbeda dengan 
hotel-hotel yang sudah ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, karena tidak hanya 
mempunyai latar belakang (background) Gunung Merapi, tetapi hotel ini juga  
mempunyai konsep analogi bentuk Gunung Merapi, karena Gunung Merapi sendiri 
bertalian erat dengan mitos, kepercayaan, dan filosofi masyarakat Jawa, terutama 
masyarakat sekitar gunung tersebut dan juga digambarkan dengan garis imajiner yang 
menghubungkan antara Gunung Merapi sampai dengan Laut Selatan (Samudera 
Indonesia) dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai titik pusat. City Hotel 
Yogyakarta ini nantinya diharapkan bisa mewadahi semua kegiatan inap dan fasilitas 
lainnya serta ikut mengembangkan sektor pariwisata bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
 
 
Kata kunci : hotel, city hotel, bintang lima, Gunung Merapi 
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